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بسم اهللا الرحمان الرحيم
ر والعرفانكلمة التقدي
احلمد هللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، و الصالة و السالم 
.عألشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد و على آله وصحبه أمجعني
ولكن . واجهت الباحثة يف إعداد هذا البحث العديد من العقبات والصعوبات
م من خمتلف األطراف الذين بفضل الدعاء، والعمل الشاق، واجلهد اجلاد، والدع
جاهدوا يف إعطاء الدعم املعنوي، والتغلب على احلواجز زالت تلك العقبات هللا 
:لذلك أقدم كلمة الشكر على بعض األشخاص
فريول، ول الدكتور عبداألستاذاملكرم رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو،.١
والنائب الثاين رفات، املاجستريالدكتور احلاج معمر ع، والنائب األولاملاجستري
الدوكتور مهيمن، والنائب الثالثإسكاندار، املاجستري الدكتور أمحد شريف
.املاجستري
الدكتور نور الدين ك، األستاذاملكرم عميد كلية الرتبية والعلوم التعليمية.٢
كتورة ة الد الثانيةوالنائباألستاذ مونر يوسف، املاجستري والنائب األولاملاجستري
ز
ة الدكتورة نور مشسي، املاجسترية  الثالثة والنائباحلاجة أندي ريياورداه، املاجسترية 
. فالوفواحلكوميةاإلسالميةكلية الرتبية والعلوم التعليمية اجلامعة
هاوسكرتري .ةاملاجستري املكرمة رئيسة شعبة تدريس اللغة العربية الدكتورة كارتيين، .٣
ومجيع حماضرى اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو .ترياملاجساألستاذ مصطفى، 
.ونائبيهم الكرام، الذين ساعدوين يف معرفة اللغة العربية والعلوم األخرى
واملشرف الماجستیر،، االستاذ حممد عرفان حسن الديناملكرم املشرف األول.٤
هتمام الباحثة اإلشراف واإلالذين أعطيااملاجستريالثاين، االستاذ مصطفى، 
.الكبري حىت إمتام هذه الرسالة
.املاجسترياملكرم حماضر مستشار أكادميي، الدكتور مهيمن، .٥
وإىل مجيع حماضرين وحماضرات وموظفني وموظفات اجلامعة اإلسالمية احلكومية .٦
فالوفو الذين ربوا الباحثة يف أثناء إقامتها اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو 
.إمتام هذه الرسالةوالذين ساعدوين حىت
وموظفني وموظفات مبكتبة اجلامعة املاجسترياملكرم رئيس املكتبة احلاج مدهانج،.٧
اإلسالمية احلكومية فالوفو، الذين ساعدوين يف مجع املواد واملراجع املتصلة هلذا 
.البحث
فيها،وندرساملو ،عبد الرمحن بينتورواألستاذرياض البديعةملعهدارئيساملكرم.٨
. البحثيةالبياناتمصدرحيثمنومساعدةإلعانةاستعدادعلىكانوالذينا
كبريان أخانوووالديت احملبوبة سومينيمفائيمانوالديالكرمينيوالديّ فضيلة.٩




اللغة العربيةشعبة تدريس بصفتها موظفة يف ، سرجانا الرتبيةإىل أخت روستينا.١٠
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رياض طلبة معهدعلى كتابة بيجون لمواد التعليم المعتمدتطوير . "٢٠٢١إندري هارديانتي س، 
شعبة تدريس بحث".ليةالشماومنطقة لوو ،الجنوبيةسوكاماجو فرعية،بديعة سومبر باروال
شراف إتحت. ة فالوفوالحكوميجامعة اإلسالميةبالعلوم التعليميةالكلية التربية و اللغة العربية
.محمد عرفان حسن الدين ومصطفى
معهد رياض البديعة طلبةلكتابة بيجون على  مواد التعليم املعتمدتطوير هيالرسالةهذهيفالبحثيناقش
Research)البحث والتطوير طريقةيستخدمالبحثهذا. لووو الشمالية، منطقة وبيةفرعية سوكاماجو اجلن
and Development) .لطلبةكتابة بيجون على  التعليمعرفة تصميم موادمل) ١(هيالبحثأهداف
معهد لطلبةكتابة بيجون تطوير مواد التعليم على  ة يحالتقييم صل)٢(. ض البديعةاعهد ريم
لتقييم عملية تطوير مواد التعليم على كتابة بيجون لطلبة معهد رياض ) ٣(.ض البديعةاري
. طلبة كعينة البحث) عشرة(١٠مع معهد رياض البديعة كان املشاركون يف هذا البحث من طلبة . البديعة
مراحل لتطوير منوذج٥يستخدم هذا البحث . والتوثيقواالستبياناملالحظةالبياناتمجعتقنياتتستخدم
Borgتطوير  and Gallمرحلة ) ٤(، مرحلة التطوير) ٣(مرحلة التخطيط، ) ٢(حلة التحليل، مر ) ١: (، وهي
يهدف البحث والتطوير الذي مت إجراؤه إىل إنتاج . مرحلة االختبار التجرييب) ٥(، صالحية اخلرباءاختبار
ُأجري .بيجونوإجراءات كتابةجونبيوتاريخ كتابةبيجون تساعد املشاركني يف فهم كتابة منتجات ميكن أن 
بالنسبة . رياض البديعةعهدالصف األول من ملبةالبحث ط، وتناول موضوع رياض البديعةعهدالبحث يف م
دق خبري ، مت إجراء اختبار الصالحية بواسطة مدقق خبري املواد ومصى صالحية املنتج الذي يتم تطويرهملستو 
. بةعلى الطلاستبيانات عمليةةلتطبيق العملي للمنتج، وزع الباحثويف الوقت نفسه، لتحديد ا. الوسائط
صاحلة جًدا وعملية جًدا كتابة بيجون املعتمدة على  عليمةهذه الدراسة إىل أن مواد التتشري نتائج
، وتقييم خبري مع الفئة الصاحلة جًدا(%90)واد الستخدامها يف التعلم الذي يتم رؤيته من تقييم خبري امل
.مع فئة عملية للغاية(%90)بةمع الفئة الصاحلة وإجابات الطل(%72)الم اإلع
.، كتابة بيجونمواد التعليم تطوير، : كلمات أساسية
س
ABSTRAK
Indri Hardiyanti S, 2021. “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Tulisan Pegon untuk
Santri Pondok Pesantren Riyadhul Badi’ah Sumber Baru Kecamatan
Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara”. Skripsi Program Studi
Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut
Agama Islam Negeri Palopo. Di bimbing oleh Muhammad Irfan Hasanuddin
dan Musthafa.
Skripsi ini membahas tentang Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Tulisan Pegon untuk
Santri Pondok Pesantren Riyadhul Badi’ah Sumber Baru Kecamatan Sukamaju Selatan
Kabupaten Luwu Utara. Penelitian bertujuan untuk; (1) Mengetahui rancangan
Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Tulisan Pegon pada Santri Pondok Pesantren
Riyadhul Badi’ah, (2) Menilai kevalidan Pengembangan Bahan Ajar pada Santri Pondok
Pesantren Riyadhul Badi’ah, (3) Menilai kepraktisan Pengembangan Bahan Ajar Berbasis
Tulisan Pegon pada Santri Pondok Pesantren Riyadhul Badi’ah. Jenis penelitian ini
adalah research and development (R&D). Penelitian ini menggunakan 5 tahap
pengembangan dari model pengembangan Borg and Gall yaitu: (1) Tahap Analisis, (2)
Tahap Perencaaan, (3) Tahap Pengembangan, (4) Tahap Uji Validitas Pakar, dan (5)
Tahap Uji Coba Produk. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan bertujuan untuk
menghasilkan produk yang dapat membantu peserta didik dalam memahami tulisan
pegon, sejarah tulisan pegon dan tata cara menulis pegon. Penelitian dilakukan di Pondok
Pesantren Riyadhul Badi’ah dengan subjek penelitian yaitu santri kelas 1 diniyah Pondok
Pesantren Riyadhul Badi’ah. Untuk tingkat kevalidan produk yang dikembangkan
dilakukan uji validitas oleh validator ahli materi dan validator ahli media. Sedangkan
untuk mengetahui praktikalitas produk, peneliti membagikan angket praktikalitas untuk
peserta didik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bahan Ajar berbasis Tulisan
Pegon adalah sangat valid dan sangat praktis untuk digunakan dalam pembelajaran dilihat
dari penilaian ahli materi (90%) dengan kategori sangat valid, penilaian ahli media (72%)
dengan kategori valid dan respon siswa (90%) dengan kategori sangat praktis.





مت تنفيذ هذا التطور من جوانب . يف اندونيسيا بأشكال خمتلفةمواد التعليم تطوير 
يتوافقالعربيةاللغةدور.بطريقة تشمل اللغة العربيةمواد التعليم يتم تطوير مجيع . خمتلفة
ويفاإلسالميةوالكتبواألحاديثالقرآندراسةيفاإلندونيسيالشعباحتياجاتمع
فاللغة العربية هي اللغة الثانية اليت جيري ١.املسلمنيمنومعظمهماليومية،العبادة
ا هي اللغة العربية الرابعة أو اخلامسة  تدريسها إجبارية يف معظم البالد اإلسالمية، كما أ
باعتبارها ٢.بيةمن بني أهم اللغات األجنبية اليت يتم تعليمها يف كثري من البالد األورو 
.لغة عاملية، تتوافق اللغة العربية دائًما مع تطور تكنولوجيا التعلم
حتسني مهارة مفردات اللغة العربية لطالبات الصف الثاين بتطبيق الوسائل ومونة وايكابوتري ولنداري، ١
٢. ، رقم٢. اجلامغة اإلسالمية احلكومية كنداري جزئيف املدرسة الثانوية مبعهد دار املخلصني كنداري، السمعية
http://ejournal.iainkendari.ac.id/langkawi/article/view/469.٣٠٥): ٢٠١٦سبتمرب، (
ا، رشدي أمحد طعيمة، و حممود كامل الناقة٢ منشورات ( طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني 






،هلا العديد من الظواهر املعقدةيعد تعلم اللغات األجنبية أيًضا عملية معقدة٣.العامل
إحداها هي تعلم اللغة ،ن هلذا معىن خمتلف للجميعأن يكو لذلك ليس من املستغرب 
واملعلمني يف عملية تعلم اللغة العربية بةلتفاعل بني الطلم اللغة العربية هو ايتعل. العربية
.للغة العربية بنفسهاالطلبةدف تسهيل فهم 
وخاصة يف العديد من املؤسسات ،املستخدمة يف هذه احلالةمواد التعليم ال تزال 
" الكتاب األصفر"تسمى عادًة املدارس واملعهد مثل ،تعليمية اإلسالمية يف إندونيسياال
تمع ،إىل نوع الكتاب األصفر بشكل عامكتسمية تشري  يف حني أن مطالب ا
ال يزال اليوم ،العربيةمواد التعليم األكادميي فيما يتعلق باحلاجة إىل االبتكار وتطوير 
العربية اليت تستخدم مواد التعليم على ةتزايد الطلبي،كباإلضافة إىل ذل. مستمرا
3Iman Santoso, “Pembelajaran Bahasa Asing di Indonesia”, “Jurnal Pendidikan dan
Sastra”, No. 1 (April 2014): 1. https://scholar.google.co.id/citations
٣
الذين لديهم خلفية تعليمية بةوخاصة الطل،بةنيسية كلغة تدريس يف بعض الطلاإلندو 
٤.عامة
جيب تطوير ،لذلك. هذا ما جيعل وصمة العار اليت جتعل تعلم اللغة العربية صعبة
شكل صحيح أو اجلمل حىت تصبح مجل جيدة العربية برتتيب املواد اللغوية بلغةالكتب ال
٥.اللغويةلطلبةكفاءة اا ملستوى  وبنية ومستقرة وطويلة التدرجيية وفقً 
التعلم دائًما عملية تغيري سلوك الفرد أو شخصيته بناًء على يُظهر،يف األساس
ذه األشياء جيًدا عند توفر . ممارسات أو جتارب معينة يدة جمواد التعليم ميكن القيام 
مع كلمة اهللا يف وافقهذا ي. حبيث ميكن نقل املادة اليت يتم تدريسها بشكل صحيح
: ٤٦القرآن سورة املائدة اآلية            
               
       ٦
4Khairi Abu Syairi, “Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab”, “Arabiyatuna Jurnal
Bahasa Arab”, No. 1 (Juni 2013): 51. https://journal1.iain-samarinda.ac.id
5Shafruddin Tajuddin, dkk. “Arabic Material Development Design  For Senior High
School”, “Journal of Arabic Education and Arabic Studies”, No. 1 (1 Juni, 2019): 103.
http://journal.uinjkt.ac.id
مع امللك فهد، : املدينة املنورة(شريف، وزادة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد، املصخف ال٦
١١٦: )٤٦املائدة 
٤
العربية ملساعدة مواد التعليم لتلبية هذه املطالب يتطلب ابتكار جديد يف تطوير 
مواد وير جيب أن يكون املعلم قادرًا على تط،لذلك. عملية التعلم يف املدرسةيفبةالطل
منهم هو واحد . لتحقيق التعلم الفعال والكفء والوصول إىل األهداف التعليميةالتعليم 
.بيجونعلى الكتابة مواد التعليم املعتمد
د ذلك إىل والذي يتم تعديله بعهجائيةمن احلرف العريببيجونكتابةتأيت
ديلها لكتابة ي أجبدية مت تعهبيجوناألجبدية. اجلاويةأو األجبدية األجبدية اإلندونيسية 
" بيجو"ناشئة عن الكلمة اجلاوية"بيجون"يقال إن كلمة٧.انيةوالسندةاجلاوية واملادوري
٨.ألن اجلاوية املكتوبة باللغة العربية تعترب شيًئا غري عادي. اليت تعين االحنراف
اليت ال تزال حتافظ علىعهد رياض البديعة هي من أحد مؤسسات التعليم م
الطلبةهناك كل عام. عهد رياض البديعةاملكتابات املعلمني من خالل التعلم هي
م ال يعرفون أي شخص على اإلطالق من خط محامة. عهدإضافيني يف هذا امل . إ
ة عديرياض البعهدمسعى ب. تطبيقه يف الكتاب األصفر أيًضابالطبع مل يتم فهم كيفية 
بيجونيتم ذلك بالنظر إىل أن استخدام كتابة . وةإىل استخدام كتابات محامة يف التال
7Mohammad ‘Ulyan, dkk, “Islamic Education Based on Arabic Pegon Letters in
Madrasah Diniyah Al Barokah Watuagung Tambak Banyumas”,”Jurnal Iqra’:Kajian Ilmu
Pendidikan”, No. 1 (Juni 2020): 4. https://scholar.google.com
8Naufan Noodyanto, “Tipografi Arab Pegon dalam Praktik Berbahasa Madura di Tengah
Dinamika Kebudayaan yang di usung Huruf Latin”, “Jurnal Disain Komunikasi Visual”, No. 2
(November 2016): 29. http://journal.isi.ac.id
٥







املعلمنيقبلمناملستخدمةمواد التعليم منأياً أنالباحثةرأتة،عالبديرياضاملعهد
يفتعليميةموادصنعيفالباحثةيرغبلذلك،. بيجونكتابةعلىحتتويالالطلبةأو
اولة للحفاظ على ون حمجعلى كتابة بيمواد التعليم لذلك، يعد تطوير .كتبشكل
الباحثةتم،ناًء على اخللفية املوضحة أعالهب.٩أحد الرتاث الثقايف الذي كاد أن خيتفي
رياض البديعة لطلبة معهد بيجونكتابةلى  عمواد التعليم املعتمدتطوير "بالبحث بعنوان
."مسرب بارو
9Observasi Santri Pondok Pesantren Riyadhul Badhi’ah Desa Sumber Baru Kec.
Sukamaju Selatan Kab. Luwu Utara pada 4 September 2020
٦
البحثأسئلة.ب
ة املشكلة يف هذه الدراسة فإن صياغ،على تركيز البحث املوصوف أعالهبناءً 
: هي كما يلي
ض البديعة سومبري امعهد ريلطلبةكتابة بيجونعلى  التعليمتصميم مواد كيف.١
؟نوبيةاجلبارو فرعية سوكاماجو 
ض البديعة امعهد ريلطلبةكتابة بيجونعلى  صالحية تطوير مواد التعليمكيف.٢
؟نوبيةاجلسومبري بارو فرعية سوكاماجو 
تعليم على كتابة بيجون لطلبة معهد رياض البديعة الطوير مواد كيف عملية ت.٣
سوكبري بارو فرعية سوكاماجو اجلنوبية؟
أهداف البحث. ج
:يرتبط مع صياغة املشكلة أعاله هو كما يليالغرض من هذه الدراسة
ض البديعة سومبري امعهد ريلطلبةكتابة بيجون على  التعليمعرفة تصميم موادمل.١
.نوبيةاجلسوكاماجو بارو فرعية
ض البديعة امعهد ريلطلبةكتابة بيجون على  ة تطوير مواد التعليميحالتقييم صل.٢
.نوبيةاجلسومبري بارو فرعية سوكاماجو 
٧
تعليم على كتابة بيجون لطلبة معهد رياض البديعة اللتقييم عملية تطوير مواد .٣
.سومبري بارو فرعية سوكاماجو اجلنوبية
ثفوائد البح.د
:لفوائد النظرية والعملية لنتائج هذه الدراسة هي كما يليا
املبنية على أساس بيجون مواد التعليم ، من املتوقع أن تكون هذه الفوائد النظرية.١
.واحدة من اخليارات يف التعلم جلعلها أكثر إثارة لالهتمام وفعالية وممتعة
الفوائد العملية.٢
فوائد للمعلمنيال)١
للمواد التعليمية بديالامبثابة استخداميستخدموانميكن للمعلمني ا) أ
.يف تنفيذ عملية التعلم
يف بةالطلةتطوير أنشطة تعلم اللغة العربية اليت ميكن أن تثري محاس) ب




فإنه ميّكن ،على كتابة بيجونمواد التعليم املعتمدطوير من خالل ت) أ
نتائج التعلم يف اللغة العربية ألن التعلم يكون سياقًيا أن حيسنوابةالطل
.وتشاركًيا
مفاهيم بةيكون لدى الطلانحبيثاحلصول على فهم مواد التعليم) ب
.ملموسة وميكن استخدامها يف حياة الناس
مواصفات المنتج. ه
واليت يتم تعبئتها بيجونمبنية على كتابة مواد التعليم ييف هذا التطوير هنتج امل
يف عملية بةمن قبل املعلمني والطلمواد التعليم ميكن استخدام تطوير . يف كتاب مدرسي
. لتعلم الكتابةالشاملة مواد ابيحون يتضح مواد التعليم يف هذه . ليمية أكثر فعاليةتع
.نا يف عملية التعلمبطالله مزايا كجهد لزيادة صعوبات فإن املنتج،لذلك
بةيفهم الطلأنهي جمموعة من املواد املصممة يف التعلم حبيثمواد التعليم 
:املطورة على النحو التايلمواد التعليم ميكن وصف . بسهولة املوضوع املعروض
).فهم كتابة بيجون وتارخيه(كتابة بيجون إعطاء وصف ل.١
.كتابة بيجونء تعليمات كيف أو طريقة لكتابة إعطا.٢
٩
على جمموعة متنوعة من املناقشات حول كتابات يةحتتوي مواد التعليم.٣
.بيجون
بةيفهمها الطلأنكتابة بيجون حبيثعلى أمثلة لتنسيق  يةحتتوي مواد التعليم.٤
.بسهولة
بةطلمدرسية حبيث يتم إعطاء اليف شكل كتبمواد التعليم يتم تقدمي .٥
.إمكانية التعلم دون توجيه املعلم
.مع خلفية ملونةمواد التعليم .٦
ريف التشغيلية للمتغيراتتع.و
فيما يلي . جيب شرح بعض املصطلحات ككلمات رئيسية لتجنب االلتباس
:بعض التفسريات
.R&Dث والتطوير البح.١
جات هو العملية املستخدمة لتطوير املنت)R&D(البحث والتطوير الرتبوي 
١٠.التعليمية والتحقق من صحتها
10Hanafi, “Konsep Penelitian R&D Dalam Bidang Pendidikan”,“Jurnal Kajian
Keislaman”, No. 2 ( Desember 2017): 133. http://jurnal.uinbanten.ac.id
١٠
مواد التعليم .٢
هي مجيع أنواع املواد املستخدمة ملساعدة املعلم يف القيام مواد التعليم 
ميكن أن تكون املادة املذكورة إما مكتوبة أو غري . بأنشطة التعلم يف الفصل
تعليمالب االيت مت تطويرها يف هذه الدراسة هي يف شكل كتمواد التعليم ١١.مكتوبة
.باللغة اإلندونيسية حتتوي على كتابة اللفظ
كتابة بيجون.٣
مثل ،اللغات احملليةيستخدمولكن)هجائية(باللغة العربية بيجونكتبي
ت الوطنية مثل املاليزية أو اللغايسية بوغأو السوندانية أو ةاجلاوية أو مادوري
ولكنه ،الواقع نًصا باللغة العربيةيففإن الربط باللغة العربية ليس،لذا. اإلندونيسية
١٢.يقرتض األحرف العربية فقط
11Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru,
(Bandung: Alfabeta, 2009), 173.
12Naufan Noodyanto, “Tipografi Arab Pegon dalam Praktik Berbahasa Madura di Tengah
Dinamika Kebudayaan yang di usung Huruf Latin”, “Jurnal Disain Komunikasi Visual”, No. 2











حتليل التعلم التفاعلي تصميم الوسائط املتعددة القائمة على نظام أندرويد من قبل . ٢
تعليميةوسائطعنعبارةالدراسةهذهيفاملنتج.جامعة موريا قدوس-نور لطيفة 
13Dian Risdiawati, Wahyudi Siswanto dan Nurhadi, “Pengembangan Bahan Ajar Tulisan




يف حتسني القدرة على كتابة الدليل العريب لطالبات ) باندونغان(تنفيذ تالوة ويتون . ٣
اهلدى ماياك اإلسالمية الداخلية، توناتان يف مدرسة دار) بنغاجيان ويتون(الصف األول 
قلم أمني شوليخاه راهايو نينغسيه، إيان العام الدراسي ب٢٠١٦/٢٠١٧، بونوروغو
ميكن أن تستنتج نتائج البحث من هذه الرسالة أن التالوة الرطبة تستخدم . بونوروغو
ألن العديد من عرب بيجون ، أي تعلم كتابة عىن الكتاب ولكن خاصة للصف األولمل
١٥.ونعرب بيجالطالب اجلدد مل يتمكنوا بعد من كتابة
14Noor Latifah, “Analisis Perancangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Arab Pegon
Berbasis Android”, “Jurnal Speed-Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi”, No. 3 (Juni 29,
2017): 46. http://speed.web.id/jurnal/index
15Amin Sholekhah Rahayu Ningsih, Implementasi Pengajian Weton (Bandongan) Dalam
Meningkatkan Kemampuan Menulis Arab Pegon Bagi Santri Putri Kelas I (Pengajian Weton) Di




مواد التعليم تعريف )أ
١٦.التعليماتلنقلاملعلمونيستخدمهااليتداملواهيمواد التعليم 
مواد التعليم املستخدمة يف عملية التعلم إىل حد كبري حتقيق كل جمموعة  حتددت 
دور هذه.الذلك، جيب فهم تعريف مواد التعليم املشار إليه. كفاءات أساسية
املعلمني يف القيام بأنشطة التدريس والتعلم تساعد املواد يف  مجيع أشكاهلا املواد 
١٨.مكتوبةغريأومكتوبةموادشكليفمواد التعليم ١٧.يف الفصل
دراستها  بةمكتوب يف شكل مواد جيب على الطلمواد تعليمية يف شكل 
تعليم يف شكل المواد . اسيةكوسيلة لتحقيق معايري الكفاءة والكفاءات األس
املعلمون وجيب أن يتعلمها املعرفة واملهارات واملواقف اليت جيب أن يدرسها
تتكون أنواع ،بالتفصيل. لتحقيق معايري الكفاءة والكفاءات األساسيةبةالطل
16Fitriah, “Teaching Material”, “Itqan”, No. 2 (Juli 2015): 2.
http:// download.garuda.ristekdikti.go.id/article
17Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru,
173.
18Suyatman, Pengembangan Bahan Ajar, (IAIN Surakarta: Fataba Press, 2013): 155.
١٣
ومواقف أو ، )إجراءات،مبادئ،مفاهيم،حقائق(مواد التعليم من مهارات 
١٩.قيم
يف . العايلا دور مهم جدا يف فعالية التعلم يف التعليمهلمواد التعليم 
اليت ميكن مواد التعليم يقع على عاتق املعلم واجب إعداد ،عملية ختطيط التعلم
على حتقيق أهداف التعلم بةحبيث ميكن أن تساعد الطل،أن تدعم عملية التعلم
والكتب يف شكل مواد مكتوبة مثل النشراتمواد التعليم تكون . األمثل
والكتيبات واملنشورات ولوحات احلائط بةلوحدات النمطية وأوراق عمل الطلوا
ومقاطع الفيديو األفالم/الفيديوباإلضافة إىل مواد غري مكتوبة مثل مقاطع 
ملعتمدة على املدجمة وأجهزة الراديو واألشرطة واألقراص املدجمة التفاعلية ا
الحتياجاتوفًقاأيًضامواد التعليم ياراختيكونأنجيب. الكمبيوتر واإلنرتنت
يفاالحتياجاتأنحلقيقةنظرًافيها،املشاركنيالطلبةو املعلمنيواهتمامات
٢٠.ختتلفنفسهاوالتعلمالتدريسعملية
19Meilan Arsanti, “Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Kreatif  Bermuatan Nilai-
Nilai Karakter Religius Bagi Mahasiswa”,”Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra”, No. 2 (April 2018):
72. https://jurnal.umk.ac.id
20Brian Tomlinson, Developing Materials For Language Teaching, (Edition. 2; London:
British Library Cataloguing-in-Publication Data, 2014), 6.
https://www.academia.edu/36454579/Developing_Materials_for_Language_Teaching
١٤
هي مواد التعليم ميكن االستنتاج أن ،بناًء على الرأي املذكور أعاله
كتوبة وليست جيب أن يتقنها هجي مجمموعة من املواد اليت يتم ترتيبها بشكل من
وحدة تعليمية معينة تسمح من أجل حتقيق معايري الكفاءة يف كل مادة يفبةالطل
.بالتعلمللطل
مواد التعليم ائفوظ)ب
:وظائف هي كما يلي. هلا وظيفة مهمة يف التعلممواد التعليم 
,عملية التعلمه مجيع أنشطتهم يف إرشادات للمعلمني الذين سيقومون بتوجي.١
م جوهر  .لبةالكفاءات اليت جيب تدريسها للطباإلضافة إىل كو
، يه مجيع أنشطتهم يف عملية التعلمالذين سيقومون بتوجلبةإرشادات للط.٢
ا/م جوهر الكفاءات اليت جيب تعلمهاوكذلك كو .إتقا
.إتقان نتائج التعلم/كأداة تقييم لتحقيق.٣
مواد التعليمأنواع )ج
يف أربع مواد التعليم ميكن تصنيف ،اًدا إىل التكنولوجيا املستخدمةاستن
لوحدات النمطية وأوراق وهي املواد املطبوعة مثل النشرات والكتب وا،فئات
الرسوم /واملنشورات ولوحات احلائط والصوروالكتيبات بةعمل الطل
وأجهزة الراديو مثل األشرطة ) الصوت(تعلم مواد التدريس . النماذج/والنماذج
١٥
السمعية (مواد التدريس واالستماع . وسجالت الفينيل واألقراص املدجمة الصوتية
مواد تعليمية تفاعلية . مثل أشرطة الفيديو القرص املضغوط واألفالم) والبصرية
،)تعليمات مبساعدة الكمبيوتر(مثل) مواد تعليمية تفاعلية(متعددة الوسائط 
ومواد تعليمية قائمة على الويب ،للتعلم التفاعليمتعدد الوسائط قرص مضغوط
سيتم مناقشة هذا االقرتاح ،عالوة على ذلك). ائمة على الويبمواد تعليمية ق(
.املطبوعةمواد التعليم فقط حول 
لى النشرات املطبوعة اليت يتم العثور عليها غالًبا عمواد التعليم تشتمل 
ل اخلاصة أوراق العم/النمطية والكتيبات وأوراق العملوالكتب والوحدات
.مواد التعليم فيما يلي شرح للشرح املتعلق بأنواع . بةبالطل
النشرات.١
. لمد املشاركة يف أنشطة التععنبةنشرات هي كل ما يتم تقدميه للطلال
ا ماد،مث بةة مكتوبة معدة إلثراء معارف الطلهناك من يفسرون النشرات على أ
اءات األساسية ميكن للمدرس تقدمي جمموعة من األدبيات ذات الصلة بالكف.
ميكن احلصول على النشرات حالًيا من خالل التنزيالت . ةباليت سيحققها الطل
.واملصادر األخرىعرب اإلنرتنت أو بناًء على العديد من الكتب 
الوحدات.٢
١٦
دف أن  يتمكن الوحدات التعليمية عبارة عن مواد تعليمية مكتوبة 
،لذلك. جيه املعلم أو بتوجيه منهمن الدراسة بشكل مستقل دون تو بةالطل
وحمتوى ،والكفاءات اليت يتعني حتقيقها،توي الوحدة على تعليمات للتعلمحت
والتقييمات ،وتعليمات العمل،ة املمارسةوأسئل،واملعلومات الداعمة،املوضوع
.والتعليقات على التقييمات
الكتب . ٣
مت توضيح أن الكتاب ،٢٠٠٥لعام ١١رتبية الوطنية رقم يف الئحة وزير ال
املدرسي هو كتاب مرجعي إلزامي الستخدامه يف املدارس اليت حتتوي على مواد 
على والقدرة،والشخصية والشخصيةالتفاين تعليمية يف سياق تعزيز اإلميان و 
واحلساسية والقدرات اجلمالية واإلمكانات البدنية ،إتقان العلوم والتكنولوجيا




21Maman Suryaman, “Dimensi-dimensi kontekstual didalam penulisan buku teks
pelajaran bahasa Indonesia”, ”Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra dan Pengajarannya”, No. 2 (Juli
2006): 166. https://journal.uny.ac.id
22Shafruddin Tajuddin, dkk, “Arabic Material Development Design For Senior High
School”, “Arabiyat:Jurnal Pendidikan Bahasa dan Kebahasaaraban”, No. 1 (Juni 2019): 99.
http://journal.uinjkt.ac.id
١٧
القيام بةام يتعني على الطلهي أوراق حتتوي على مهلبةأوراق عمل الط
وعادة ما تكون أوراق األنشطة يف شكل تعليمات خطوة خبطوة إلكمال ،ا
جيب أن تكون املهمة املطلوبة يف ورقة النشاط واضحة يف الكفاءات . الواجب
لن . ألي موضوعميكن استخدام أوراق النشاط. األساسية اليت سيتم حتقيقها
ا بشكل جيد من قبل  إذا  الطلبةتكون مهام ورقة النشاط قادرة على القيام 
٢٣.كانت غري جمهزة بكتب أخرى أو مراجع أخرى متعلقة مبواد مهامهم
عليمبادئ توجيهية لكتابة مواد التم.٢
ا بالنسبة لعناصر أم. نظيفة ومرتبةتعليمن تكون بنية حمتوى الكتاب الجيب أ
: ، من بني أمور أخرىلكتب املدرسيةا
غالفال)أ
، وحتتوي على األمامي كما هي يف الصفحة األوىلمت عمل صفحة الغالف 
.العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي واسم املؤلف بدون عنوان واسم الناشر
قدمةامل)ب
هي مقدمة من شخص أو ناشر آخر بقصد التعريف تعليممقدمة الكتاب ال
.ف الكتاب ومسعتهمبؤل
23Damelyana Sagita, “Peran Bahan Ajar LKS untuk Meningkatkan Prestasi Belajar




جيب أيًضا كتابة جدول حمتويات الكتاب بشكل صحيح ودقيق وفًقا لتقنيات 
.الكتابة على الكمبيوتر
اجلذع مقسم إىل فصول أو أقسام)د
لخصامل)ه
، تية للمواد املقدمة يف هذا الفصلحيتوي هذا القسم على ملخص أو سرية ذا
.يةمكتوبة بإجياز ومنهج
املراجع)و
اية ال اية الفصل أو يف  حتتوي قائمة املراجع على . تعليمكتاب الضعها يف 
.ع ُمشار إليها يف حمتويات الكتابمراج
قائمة املصطلحات)ز
حيتوي املسرد على جمموعة من التعاريف والتفسريات والرتمجات القصرية لكلمة 
.أو عبارة غري مألوفة للقارئ
١٩
فهرسال)ح
، أو تهاتوي الفهرس على معادالت للكلمات بلغة أجنبية يصعب ترمجحي
مصطلحات تعترب مهمة يف الكتب املرتبة أجبديًا وتوفر معلومات حول الصفحة اليت مت 
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Buku Ajar Universitas Trisakti, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2020), 8.
25Nailis Sa’adah, “Problematika Pembelajaran Nahwu bagi Tingkat Pemula
Menggunakan Aksara Pegon”, “Lisanan Arabiya: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab”, No.1
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اليت يقوم لدعم أنشطة التعلممواد التعليم ، يتم استخدام يف عملية التعليم والتعلم
بةمل يتمكن الطل،بديعةغة العربية وخاصة يف رياض اليف تعلم الل،ومع ذلك. ا املعلم
وذلك .بيجونوكيفية كتابتها وفًقا لقواعد كتابةبيجونمن فهم تاريخ ظهور كتابات
مباشرة الكتب العارية بةيواجه الطل. يستخدمها املعلموناليتمواد التعليم بسبب نقص 
ا كل  ا هم أنفسهم أصل الكتابة اليت يستخدمو يوم لتفسري الكتاب اليت ال يفهمو
استخدامها لنقل املواد املراد يتطلب هذا البحث تطوير مواد تعليمية يتم ،لذلك. العاري






أقل تنوعا من املواد التعليمية اليت مت استخدامها.١
مواد تعليمية أقل اكتماال.٢
للكتابةاجلدد لبةاخنفاض معرفة الط.٣
تطوير املواد التعليمية
صالحية املواد التعليمية
طلبة املعهدلبيجون كتابةعلى  عتمدةاملعليميةواد التملا







البحث . R&Dطريقة البحث والتطوير أو باحثةالتاستخدم،بحثيف هذه ال
يف . لية تلك الطرقطريقة حبث تستخدم إلنتاج منتجات معينة واختبار فعايوالتطوير ه
هي طريقة حبث تستخدم لتطوير أو التحقق من R&Dالبحث والتطوير أو ،جمال التعليم
٣٠.صحة املنتجات املستخدمة يف التعليم
تستند إىل كتابة مواد التعليميتم إجراء البحث والتطوير إلنتاج منتجات يف شكل 
املستخدمة إىل تصميم البحث مواد التعليم يشري تصميم البحث وتطوير . بيجون
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بتكييف املراحل ةالباحثتحل البحث وفًقا لبورج وجال أعاله، قامبناًء على مرا
ا تتكيف مع احتياجات . يف ست مراحل داف البحث وأهمت اختاذ هذه اخلطوة أل








اجلنوبيةفرعية سوكاماجواملعهد رياض البديعة سومبري بارويفالبحثهذاإجراءمت
عهدامليفاجلددالطلبة١٠دراسةالهذهيفموضوعاتكانت. منطقة لووو الشمالية
.ةعديالبرياض
إجراءات البحث والتطوير. ج
القائمة على كتابة واد التعليم يتم تنفيذ إجراءات البحث والتطوير اخلاصة مب
ومع . Barg and Gallمن التطوير باستخدام منوذج تطويرمراحل ١٠خالل بيجون
٣١:على النحو التايل، واملراحل مراحل٥ذلك، يتم تبسيطها إىل 
التحليل. ١
.املرحلة األوىل اليت يتم تنفيذها يف هذا البحث هي حتليل احلالة وحتليل االحتياجات
حتليل املوقف)أ
ا الباحثمن امل تشرح  اليتال توجد مواد تعليمية،ةالحظات اليت أدىل 
ملفروضة على القيود اتشري. الطلبةاملستخدمة من قبل املعلمني أو بيجونكتابة 
.بيجونكتابة على أساس  عليميةلتطوير مواد التإىل الباحثنيمواد التعليم هذه 
االنتاجحتليل)ب
31Nana Syodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung, PT. Remaja
Rosdakarya, 2006), 23.
٢٨
أوًال كمعلومات مواد التعليم يتم حتليل االحتياجات عن طريق حتليل حالة 
.اليت تدعم تنفيذ التعلممواد التعليم أساسية يف التعلم وتوافر 
التخطيط. ٢
ا يف مراحل التخطيط لتطوير هناك العدي مواد د من األشياء اليت يتم القيام 
،بيجونكتابة ا من مجع املعلومات املتعلقة ببدءً ،بيجونالقائمة على التعليم 
وإعداد ،بةا خلصائص الطلتصميم جذاب وفقً واختيار ،واختيار التصميم املناسب















تقنيات جمع البيانات. د
ورقة التحقق املالحظة و لدراسةوكانت تقنيات مجع البيانات املستخدمة يف هذه ا
.ورقة استبيان التطبيق العمليو والتوثيق
املالحظة.١
املالحظة هي طريقة جلمع البيانات عن طريق املالحظة املنهجية وتسجيل 





















وفقا لقاموس إلندونيسية، . م التوثيق اللتقاط الصور ومقاطع الفيديويستخد
تقدمي األدلة التوثيق هو عملية مجع واختيار ومعاجلة وختزين املعلومات يف جمال املعرفة أو 
.أو مجعها
تقنيات تحليل البيانات.ه
يبني ومصادر حتليل البيانات هو نشاط يتم تنفيذه بعد مجع البيانات من مجيع ا
تقنيات حتليل البيانات اليت سيتم تنفيذها يف هذه الدراسة هي كما . البيانات األخرى
: يلي
التحليل الوصفي النوعي. ١
تستخدم هذه التقنية ملعاجلة البيانات من مراجعة خرباء اللغة العربية وخرباء 
نات هذه تتم عملية حتليل البيا. واملدرسني واملشرفنيمواد التعليم التصميم وخرباء 
عن طريق جتميع املعلومات من البيانات النوعية يف شكل تعليقات واقرتاحات 
.ومراجعات واردة يف االستبيان ونتائج املقابلة
٣٢
التحليل الوصفي الكمي. ٢
يتم استخدام هذه التقنية ملعاجلة البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل 
استناًدا إىل ورقة . قق من الصحة العمليةأوراق التحقق من صحة اخلرباء وأوراق التح
صحة ميكن العثور على التحقق من ال،تعبئتها من قبل املدققالتحقق اليت مت 
٣٢:على النحو التايلكما يليباستخدام الصيغة اإلحصائية  
يتم استخدام تصنيف الصالحية كما هو موضح يف ,لتفسري قيمة الصالحية









32Saifuddin Azwar, Realibilitas dan Validitas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 113.
٣٣
الطلبةاستجابةبياناتتحليلال. ٣
راحة يف تنفيذ التعلم، املعىن العملي يف وسائط التعلم هو الوسائط اليت توفر ال
٣٣.حرية التفاعل مع وسائط التعلم ومزودة بتعليمات واضحة لالستخدامبةومتنح الطل
، جابات أو الردود على مقياس قياسيستخدم االستبيان مقياس ليكرت وفًقا الختيار اإل
ميكن حساب تقنية حتليل . أي أوافق بشدة وأوافق وأعارض وأعارض وأعارض بشدة
باستخدام الصيغة كتابة بيجونعلى  املعتمدةلتطبيق العملي للمواد التعليميةالبيانات ل
٣٤:ريضووانبواسطة 
بناًء على النسبة املئوية للنتائج اليت مت تصنيفها وفًقا لفئة التطبيق العملي ألدوات 
:طريقة التعلم التالية
33Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012),
112.
34Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula,














رياض البديعةعهدمعامة عن النظارة.أ
رياض البديعةمعهد نبذة تارخيية عن .١
سومبري بارو فرعية سوكاماجو شارع رئيسييقع املعهد رياض البديعة يف 
عهدكانت تسمى م. مقاطعة سوالويزي اجلنوبيةنطقة لووو الشماليةاجلنوبية م
عهدتاذ عبد الرمحن بنتورو مؤسس مرياض البديعة ألنه يف ذلك الوقت كان األس
و ىالجنيتان يف توبان جباو عهدطالًبا يف مرياض البديعة  كان على وشك الشرقية
تمع يف وقت ره ويعلمه، فقد كان مرتبًكا وفكر فيما سيحضالعودة إىل سوالويزي ا
ان قلًقا من أن املعرفة اليت اكتسبها خالل السنوات الست اليت قضاها يف . الحق
تمع قدار اهللا يف الصباح قال كياي أنه سيكون هناك . الكوخ مل تكن كافية خلدمة ا
ضح كياي أنه ميكن تدريس الكتاب أو .تالوة غدا باستخدام كتاب رياض البديعة
٣٦
تمعوأصبح أحكاًما عندما يريد الذللجمهور  ، عندما أراد إنشاء لذلك. هاب إىل ا
٣٦.معهد رياض البديعةمؤسسة تعليمية تذكر تلك اللحظة وأطلق عليها اسم
اليت تأسست يف حديقة القران التعليميةبديعة مبثابةرياض العهدكانت م
مث مت االعرتاف به .٢٠١٢يف عام معهدواليت تطورت الحًقا إىل ٢٠٠٦ديسمرب 
فرباير برقم ١٣قانونًا بصدور قرار وزير القانون وحقوق اإلنسان بتاريخ 
مث تطورت مرة أخرى إىل .٢٠١٧عام ٠٤. ٠١. هـ. .٠٠٠٣٧٣٣AHU.رقم
٣٧.رياض البديعةعهدواختذت مأوى يف مقلبية الصفي مؤسسة باسم 
يكن هناك سوى ، وملال يزال بسيطًا للغايةمعهد، كان مبىن يف املاضي
مقسم . الطلبة، ومها املسجد الذي كان مرتبطًا مباشرة بغرف فقطعتني من الغر 
، هناك فاعل خري ومع ذلك.اخلشب الرقائقيمصنوعان منلطلبةالسرير والغرفة ل
، مت تطوير مشروع رياض البديعة نتيجة لذلك. لبناء مدرسة داخليةيريد جتنيب أرضه
يتحد مجيع سكان قرية سومرب بارو وخيصصون القليل من .حالًيا من حيث التطوير
م خللق  ، فقد حشد سكان سومرب بارو ليس فقط األصول. أفضل رياض بديعةقو
، فقد مت رياض البديعةعهدوحبسب بيان مؤسس امل. معهدطاقتهم أيًضا لبناء 
36Abdurrahman Bintoro, Pengasuh Pondok Pesantren Riyadhul Badi’ah – Wawancara,
Sumber Baru, Luwu Utara  11 Desember 2020.
37Abdurrahman Bintoro, Pengasuh Pondok Pesantren Riyadhul Badi’ah – Wawancara,
Sumber Baru, Luwu Utara  11 Desember 2020.
٣٧
كانت ،ا على مساعدة من جمموعات خمتلفة، باإلضافة إىل جمتمع القريةاحلصول أيضً 
.، حىت من جزيرة جاوة وغريهاا مساعدة من جمتمعات قروية أخرىهناك أيضً 
تمع ذستااألستاذ عبد الرمحن بنتورو و الشخصيات التأسيسية هم األ تيغاس وقادة ا
رياض البديعة يف اخللفية بسبب قلق القادة عهدكان إنشاء م. يف قرية سومرب بارو
ستدامة التعليم الديين اإلسالمي ألنه مل تكن هناك الدينيني بشأن احلالة احلقيقية ال
.مؤسسات تعليمية إسالمية يف قرية سامرب بارو يف ذلك الوقت
إسرتاتيجًيا للغاية ألنه يقع على جانب معهد رياض البديعة يعد وجود 
إىل جانب . سريًا على األقدامالطريق الرئيسي الذي يسهل الوصول إليه بالسيارة أو 
.ت املرافق والبنية التحتية املعايري الستخدامها كمكان للتعلم، استوفذلك
والرسالةالرؤية واملهمة.٢
رؤيتها هي تكوين جيل ":رياض البديعة هي كما يليعهدمالرؤية واملهمة
ويف الوقت نفسه، تتمثل املهمة يف تقدمي القيم اإلسالمية يف . ذكي روحاين وفكري
".مجيع جوانب احلياة
٣٨
رياض البديعة دعهفي موالطلبةالمعلمينالة ح. ب
نياملعلمحالة.١
املعلم هو مصطلح يطلق على املنصب والوظيفة واملهنة لشخص يكرس 
املعلم . نفسه للتعليم من خالل التفاعالت التعليمية بطريقة منطية ورمسية ومنهجية
ة يف عمليالطلبةهو العامل الذي حيدد جودة التعليم ألن املعلم يتعامل مباشرة مع 
لذلك من الضروري . الطلبة، تتشكل جودة وشخصية يف يد املعلم. التعلم يف الفصل
م إىل جانب التقد. أن يكون لديك مدرس مؤهل ومسؤول ومهرة ومتفاين للغاية
. ، مل يعد املعلمون يعملون فقط كمقدمي معلوماتالسريع يف تكنولوجيا املعلومات
.ين على العمل كميسرين وحمفزين ووسطاءجيب أن يكون املعلمون أيًضا قادر 
، فإن العملية هي ألن أيًا كان ما يطلق عليه. قًتاالتثقيف عملية تستغرق و 
يف هذه احلالة ، يعد . تشابك العالقات بني خمتلف اجلوانب خالل فرتة زمنية معينة
اليت ، التعليم هو عملية حتويل القيمةبعبارة أخرى. اة ومكانًا للعمليةالتعليم أد
لفهم هوية ووجود املعلمني الذين خيدمون . يضفيها اختصاصيو التوعية على املعلمني
. معهد رياض البديعة، إليك أمساء املعلمني يف بشكل أفضلمعهد رياض البديعةيف 
:التايلالقائمةميكن رؤيته يف 
٣٩
٤.١قائمةال
رياض البديعة عهدالمعلمين في موحالة قائمة أسماء 
طلبةحالة ال.٢
مبةالطل يتم تطوير كل . هم مواد تعليمية لديهم إمكانات شخصيا
يف مؤسسة تعليمية هم بةالطل. وفًقا خلصائصهاأقصى حدإمكانات الشخصية إىل
ا لتصبح السلعيف األساس  ملعرفة .املخرجات النهائية املتوقعة/مدخالت ستتم إدار
: التايلالقائمةرياض البديعة ميكن االطالع عليها يف عهدمبةحالة طل
نالخريجي موضع اسم المعلم رقم
تدين ومعهد  معهد هداية املب
الشرقيةوىالجنيتان توبان  جا
تصريف أعمال وقائد 
معهد رياض البديعة عبد الرمحن بنتورو
١.
وىمعهد كدوجنلو كديري جا
الشرقية
القائم بأعمال مدرسة 
رياض البديعة تييت سوداريانيت
٢.
معهد اإلصالحية مانيان 
الشرقيةويجا مدرس حبيب اهللا
٣.
معهد نور شفاعة  بانيوواجني 
الشرقيةوىجا مدرس هاشم اشعري
٤.
لبديعة ومعهد معهد رياض ا




رياض البديعةعهدمفي بةحالة الطل
المجموع نساءال الرجال نيةديفصل ال الرقم
٥٤ ١٥ ٣٩ ١ ١.
٢٦ ١٦ ١٠ ٢ ٢.
ديسمبر ١١رياض البديعة في عهدمقابلة مع مدير م: مصدر البيانات
٢٠٢٠
الذين مت أخذ عينات منهم يف هذه معهد رياض البديعةالطلبةوملعرفة حالة 
:أدناهالقائمة، ميكن رؤيتها يف لالدراسة بالتفصي
٤.٣القائمة 
كعينات بحثلبة طبيانات ال
فصل الضنية النساء\الرجال اإلسم الرقم
١ مرأة فربياين ١.
١ مرأة سيكا اوكتافيا ٢.
١ مرأة ريفا راماداين ٣.
١ مرأة كيال ايو رامحاداين ٤.
١ مرأة أيفي فريرزا ٥.
٤١
١ مرأة إمسي أسي ٦.
١ مرأة سبتيكا ايو ٧.
١ مرأة نورما أولييا ٨.
١ مرأة عائشةالفينا ٩.
١ مرأة فيكا نور أولييا ١٠.
بةورقة استبيان عملية للطل: مصدر البيانات
حالة المرافق والبنية التحتية. ج
تعترب املرافق التعليمية والبنية التحتية من املوارد املهمة يف دعم عملية التعلم يف 
رافق التعليمية والبنية يتأثر جناح الربامج التعليمية يف املدارس بشدة حبالة امل. املدارس
ا واستخدامها لتسهيل عملية التعلم ، فإن .التحتية اململوكة للمدرسة وبتحسني إدار
ميكن رؤية املرافق . توفري املرافق والبنية التحتية يف كل مؤسسة تعليمية أمر ال بد منه
:التايلالقائمةيف معهد رياض البديعةوالبنية التحتية اليت متتلكها 
٤.٤مةالقائ
رياض البديعة عهدالمرافق والبنية التحتية لم
المجموع الشرط النوع الرقم
٣ جيدة غرفة الطلبة ١.
٣ جيد الفصل ٢.
٤٢
١ جيد املصلى ٣.
١ جيد املقصف ٤.
٢ جيدة دوره املياه ٥.
٢ جيد احلمام ٦.
٣ جيد مكرب الصوت ٧.
٣ جيد امليكروفون ٨.
٢٠ جيدة طاولة القرآن ٩.
جمموعة 
واحدة جيد دف صغري ١٠.
١ ةجيد السبورة ١١.
١ ةجيد املخزنة ١٢.
ديسمبر ١١في معهد رياض البديعةمقابلة مع مدير : مصدر البيانات
٢٠٢٠.
رياض البديعة عهدلبنية التحتية اليت متتلكها م، فإن املرافق وامن الناحية املادية
بعض املرافق والبنية التحتية اإلضافية مثل الفصول ، ولكنها ال تزال تتطلب مناسبة متاًما
واملباين األخرى املتعلقة ةبالسبورات والطاوالت الصغرية للطلو الطلبةالدراسية وغرف 
، فإن هلذا السبب. االتعليم مثل مساحة املكتب وغرفة املعلم وغريه. باإلدارة املؤسسية




مواد التعليم تطوير .١
معهد رياض لطلبة ينتج هذا البحث مواد تعليمية تعتمد على الكتابة اليدوية 
املطورة لالستخدام بناًء مواد التعليم مت اإلعالن عن صالحية . باروريبديعة سومبال
.املدققني/صحة اخلرباءعلى نتائج التحقق من
اليت تشري إىل منوذج )(R&Dتستخدم هذه الدراسة طريقة البحث والتطوير 
كانت نتائج مراحل . تطوير بورغ وجال والذي مت تعديله وفًقا الحتياجات البحث
:رياض البديعة وهيعهدالقائمة على الوتد لطلبة املمواد التعليم تطوير 
مرحلة التحليل ).أ
يل املوقفحتل. ١
عدم وجود مواد تعليمية حتتوي ةالباحثت، الحظيف املالحظة األولية
يكون املعلم . معهد رياض البديعةيف الطلبةعلى كتابة األوتار للمعلمني و 
مسلًحا فقط بورقة من الورق حتتوي على رموز باللغة اجلاوية تستخدم لتفسري 
. سبها املعلم أثناء كونه طالًبا أوالً الكتاب األصفر وأيًضا مسلح باملعرفة اليت اكت
بيجون سيجدون أنه من األسهل فهم كتابةالطلبةأن ةفرتض الباحثت، لذلك
اليت تستخدم اللغة بيجونكتابة القائمة علىعليميةمن خالل مواد الت
٤٤
ينحدرون من خلفيات معهد رياض البديعةالطلبةبالنظر إىل أن . اإلندونيسية
لذلك ال يزال األمر غريًبا جًدا . يهم خلفية تعليمية عامةوأعراق خمتلفة ولد
، يتم جثوهم وة على ذلكعال. بالنسبة هلم فيما يتعلق بكتابة بيجون نفسها
.على ركبهم ليتمكنوا من تفسري الكتاب األصفر بكتابة بيغون
حتليل االحتياجات.٢
ة يف يتم إجراء حتليل االحتياجات من أجل معرفة املشكالت األساسي
املشكالت اليت تنشأ يف تعلم الكتاب ةالحظ الباحثت. مواد التعليم تطوير 
بناًء على املالحظات يف . ، خاصة يف املعىن باستخدام كتابة بيجونراألصف
سوى قطعة من الورق اليت الطلبة، ال يستخدم املعلمون و معهد رياض البديعة
ا املعلم كدليل لكتابة الوتد يف عملية  وفًقا .التعلم للكتاب األصفرحيتفظ 
على فهم املزيد من الطلبة، ال يزال هذا غري مثايل ألنه ال يساعد للباحثني
.يومًياالطلبةالتفاصيل حول الكتابة اليت يستخدمها 
مواد تعليمية ، اختارت الباحثة تطويراًء على املشكالت املذكورة أعالهبن
باستخدام هذه . بيجونلكتابة بةالطللتسهيل فهم بيجونتعتمد على كتابة
أكثر نشاطًا واستقاللية وسعداء أيًضا يف عمليةالطلبةيصبح مواد التعليم 
٤٥
، يصبح الوقت املستخدم يف التعلم أكثر فاعلية بينما بالنسبة للمعلمني. التعلم
ى  بناًء علعليميةلم بشكل مستقل باستخدام مواد التميكنهم التعالطلبةألن 
حًقا يف تعلم الكتاب الطلبةاملعلمني و مواد التعليم تساعد هذه . كتابة الوتد
.األصفر ألنه بديل للمواد التعليمية اجلديدة
مرحلة التخطيط )ب
حتديد تنسيق املنتج.١
اليت مت تطويرها عناوين بيجونكتابةعلى  عتمدةالتعليمية املتتضمن مواد 
، واألوصاف املادية لكتبالكتب، وكلمات املقدمة، وكتيبات استخدام ا
.والببليوغرافيابيجونلتعريف كتابة 
تنظيم املنتج.٢





فرالرموز املستخدمة يف الكتاب األص)د(
٤٦
كلمات ومجل سبيل املثال مع كتابة بيجون) ه(
بيجونللكتابةمتارين ) و(
مرحلة التطوير ) ج
دف هذه املرحلة إىل إنتاج مواد تعليمية منقحة تستند إىل الدليل بناًء 
.على مدخالت اخلرباء وجتارب التطوير
تعليميةواد الأحد املعايري الرئيسية لتحديد مدى مالءمة منتج من م
٣اليت يتم تطويرها هو نتيجة التحقق من صحة بيجونعلى كتابةعتمدةامل
أمساء املدققني املختارين يف . مواد التعليم خرباء يعتربون من ذوي اخلربة يف صنع 
:هذه الورقة هي كما يلي
٤.٥قائمةال
قائمة أسماء المدقق
معلوماتال اسم المدقق رقمال
اإلسالمية احلكومية اجلامعةحماضر(خبري املواد 
فالوفو (للغة العربية
أندي عارف فامسائنج، 
املاجستري ١.




القائمني على رعاية (إلعالم خبري املواد وخبري ا
رياض البديعةعهدم )
رواستاذ عبد الرمحن بينتو 
٣.
٤٧
مواد التعليم صالحية . ٢
التحقق من صحة خبري املواد. ١
املستخدمة التحقق من صحة خبري املواد هو تقييم وتقييم جلدوى املواد
يتم التحقق من الصحة باستخدام . على الكتابةعتمدةاملعليميةيف تطوير مواد الت
ملواد من قبل مت التحقق من صحة هذه ا.استبيان جيب ملؤه بواسطة املدقق
ة فالوفو احلكوميةاإلسالمياجلامعةومها حماضر اللغة العربية يف ، ني من املدققنياثن
رياض عهدومقدم الرعاية يف م. املاجستري، فامسائنجندي عارف األستاذ أ
ميكن رؤية نتائج اختبار صالحية خبري املواد .البديعة األستاذ عبد الرمحن بنتورو
:و التايلعلى النحالقائمةيف 
٤.٦القائمة









احملتوى املقدم مع املادة /مالءمة املادة.٢
صاحل٤٤٨١٠٨٠الطلبةاليت يدرسها 
صاحل٤٤٨١٠٨٠احملتوى ضمن /ادةاتساع وعمق امل.٣
٤٨
لطلبةاحلدود املعقولة لال
املواد املقدمة متماسكة ومنهجية .٤
صاحل جدا٤٥٩١٠٩٠وواضحة
يتم تغليف املواد املقدمة بطريقة .٥
صاحل جدا٥٥١٠١٠١٠٠مالئمة وجذابة
يتم تقدمي األمثلة بوضوح ودعم فهم .٦
الطالب
جداصاحل ٥٤٩١٠٩٠
أن يتم إيصال تعليمات استخدام .٧
صاحل جدا٥٥١٠١٠١٠٠بوضوحمواد التعليم 
يدعم استخدام اللغة سهولة فهم .٨
صاحل جدا٥٤٩١٠٩٠الطلبة
اللغة املستخدمة جيدة وصحيحة .٩
صاحل جدا٥٤٩١٠٩٠وفق القواعد النحوية
على خلفية ملونة املواد التعلييةحتتوي .١٠
صاحل٤٤٨١٠٨٠وجمهزة بصور تتناسب مع املادة
ُجمهز مبقدمة وجدول حمتويات .١١
صاحل جدا٥٥١٠١٠١٠٠مواد التعليم وتعليمات الستخدام 
احلروف املستخدمة جذابة وسهلة .١٢
صاحل جدا٥٥١٠١٠١٠٠القراءة والتواصل
صالح جدا٥٥٥٣١٠٨١٢٠٩٠مجموع
بيجون ورقة التحقق من صحة الخبراء القائمة على الكتابة : مصدر البيانات
تعليميةلمواد ال
٤٩
ة احلكومية اإلسالمياجلامعةبري املادي األول حماضرًا يف كان املدقق اخل
الثاين كان مقدم و ، املاجستري،فامسائنجاألستاذ اندي عارف للدين فالوفو
القائمةاستناًدا إىل . نتورورياض البديعة األستاذ عبد الرمحن بعهدالرعاية يف م
، ميكن مالحظة تائج التحقق من صحة خرباء املوادالبيانات املأخوذة من ن٣.١





التحقق من صحة خبري الوسائط.٢
مواد التحقق من صحة خبري وسائل اإلعالم هو تقييم وتقييم جلدوى 
يتم التحقق من الصحة باستخدام استبيان . بيجونبةعلى أساس كتاالتعليم 
مت التحقق من صحة خرباء اإلعالم من قبل اثنني من. جيب أن ميلؤه املدقق
عهدورئيس املة اجلكومية فالوفواإلسالمياجلامعةيف ان، ومها احملاضر املدققني













تصميم غالف الكتاب وحمتوى .٢
الكتاب حسب املادة املقدمة
صاحل٤٤٨١٠٨٠





الوسائط مواد التعليم ورقة التحقق من صحة الخبراء ل: مصدر البيانات
بيجونالقائمة على الكتابة 
، ائج التحقق من صحة خرباء اإلعالممن نت٣.١القائمةستناًدا إىل بيانات ا
. %٧٢قيمةالقائمة على كتابة الوتد املطورة هلا متوسط مواد التعليم ميكن مالحظة أن 
، يقدم خرباء من بني املدققني. ١وفًقا للجدول تشري نتائج التقييم إىل الفئة الصاحلة 
القائمة على كتابة الوتد املواد التعلييةالصحيحة ، وهذا يشري إىل أن اإلعالم تقييًما بالفئة 
.معهد رياض البديعةالطلبةمعلنة مناسبة لالستخدام من قبل 
٥١
مواد التعليم عملية .٣
يف استبيان التطبيق العملي، مت احلصول على درجة لكل جانب، وكان 
، وجوانب جاذبية امجوانب سهولة االستخد: جوانب مت تقييمها، وهي٣هناك 
فيما يلي حتليل لبيانات اختبار التطبيق العملي الواردة . العروض وجوانب الفوائد
:القائمةيف 
٤.٨لقائمةا




















بةيان اختبار التطبيق العملي للطلورقة استب: مصدر البيانات
ار التطبيق العملي اخلاصة بنتائج اختب٣.٢القائمةاستناًدا إىل بيانات 
هوالعمليالتطبيقاستبياندرجةأن متوسط لبة، يوضح كل طالطلبةهلؤالء 
على  مواد التعليم املعتمدأنكريُذ لذلك،. للغايةالعمليةالفئةمع%٩٠
.عملية للغاية لالستخدامبيجونكتابة 
مراجعة الكتاب.٤
واليت مت بيجونكتابة على  مواد التعليم املعتمدمنتجات تتم مراجعة
التحقق من صحتها واختبارها وفًقا لالقرتاحات واملدخالت من خرباء املواد 
كتابةاملعتمدة على  عليميةاد التما يلي نتائج مراجعة مو في. وخرباء اإلعالم




بعد المراجعة تعليقات واقتراحات رقمال
متت إضافة العديد من املرئيات يف الصفحة اخلامسة أضف التصور ١.
مت تغيري اجلمل لتكون تعليمية أكثر إرشاديةقم بتغيري اجلمل لتكون أكثر 
٢.
قة تقييم مستقلةهناك ور  استكمال مع ورقة تقييم مستقلة ٣.
مناقشةال.ه
هي مواد تعليمية تعتمد على كتابة ةير املنتجات اليت ينتجها الباحثالبحث وتطو 
بعد التصميم يتبعه سلسلة من االختبارات للحصول على اقرتاحات ومدخالت بيجون
ستخدام يف أنشطة التعلم حول كتابة مناسبة لالاملواد التعلييةحبيث تكون . من اخلرباء
ا التحقق من الصحة مبشاركة ، ومههذه الدراسة من مرحلتنييتكون االختبار يف . بيجون
اجلامعة ، ومها خرباء املواد وخرباء وسائل اإلعالم اليت أجراها حماضران من خرباء
.رياض البديعةعهدورئيس مة فالوفو احلكومياإلسالمية
٥٤
من درجات كتابة بيجونعلى  مواد التعليم املعتمدهذه ميكن رؤية جدوى 
يف . االستبيان اليت مت ملؤها بواسطة حماضرين خرباء أثناء عملية التحقق من الصحة
بيانًا، هناك /معيارًا١٢مؤشرات و ١٠التحقق من صحة اخلبري املادي الذي يتكون من 
. ة وجانب العرض، أي جانب جدوى احملتوى وجانب اللغجوانب يتم تقييمها٣
من ١٠٨أظهرت نتائج تقييم التحقق من صحة خبري املواد أن املدققني أعطيا درجة 
مواد التعليم وبالتايل، فإن . الفئة الصاحلة للغايةيف%٩٠درجة متوقعة بنسبة ١٢٠
.هي مناسبة لالستخدامكتابة بيجونعلى  املعتمد
ميكن رؤية مدى مالءمة . ماملرحلة التالية هي التحقق من صحة خرباء اإلعال
من نتائج االستبيان اليت مت ملؤها بواسطة حماضرين بيجون على كتابة مواد التعليم املعتمد
يتكون االستبيان املستخدم للتحقق من صحة . خرباء أثناء عملية التحقق من الصحة
تصميم غالف ) ٢(، غالف كتاب جذاب) ١(معايري، وهي ٥خرباء اإلعالم من 
مة جذابة وسهلة احلروف املستخد) ٣(، املقدمةوحمتوى الكتاب وفًقا للمادة الكتاب 
. الرسوم التوضيحية والصور) ٥(، و إعطاء احلافز واجلاذبية) ٤(، القراءة والتواصل
درجة متوقعة بنسبة٥٠درجة من أصل ٣٦حصلت نتائج تقييم املعايري اخلمسة على 
اليت مت تطويرها على أساس الكتابة واد التعليم م، فإن وبالتايل. يف الفئة الصاحلة%٧٦
.يف مناسبة لالستخدام يف عملية التعلمبيجون 
٥٥
مت تقييم استجابة كل . معهد رياض البديعةيف الطلبةردود ١٠كان هناك 
جانب اجلاذبية %٩٠ستخدام وجانب سهولة اال%٩٠طالب للجوانب الثالثة بنسبة 
وير مواد من تط%٩٠، فإن ما معدله ل جانبمن تقييم ك. جانب الفوائد%٩٢و
لذلك ميكن أن . يف يقع يف الفئة العملية للغايةبيجونكتابةالتدريس املعتمدة على  







Barg and Gallتطويرمنوذجإىلبيجونكتابةعلىمواد التعليم املعتمدهذهتشري. ١
حتليلتشملاليتالتحليلمرحلة) ١: (وهيتطوير،مراحل٥إىلتعديلهمتالذي
بتصميمالباحثيقومحيثتخطيط،المرحلة) ٢(االحتياجات،وحتليلاملوقف


















ت واملناقشة اليت مت بناًء على االستنتاجات املستخلصة من نتائج حتليل البيانا
:ايل، وهي كالتهناك عدة اقرتاحات ميكن تقدميها،ذكرها أعاله
القائمة على الكتابة اليت مت تطويرها يف مواد التعليم استخدام علمنيميكن للم.١
.الطلبةهذه الدراسة كمرجع لتطوير مواد تعليمية مستقلة وعملية وفًقا الحتياجات 
٥٨
يف هذه الدراسة كمواد بيجون كتابة على  التعليمية املعتمدةخدام مواد ميكن است.٢
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PESANTREN RIYADHUL BADI’AH
سيرة ذاتية
١٢ولدت إندري هرديانيت س يف رانتيفاو منطقة توراجا الشمالية 
الباحثة هي اإلبنة األخري من ثالثة أشقاء من الوالد . ١٩٩٨مايو 
تعيش الباحثة حاليا يف قرية سومبري بارو . فائمان ووالدة سومينيم
مت اإلنتهاء من التعليم األول للمؤلف . الشماليةفرعية سوكاماجو اجلنوبية منطقة لووو 
مث التعليم األساسي للباحثة يف . يف روضة األطفال اإلسالمية رانتيفاو٢٠٠٤يف عام 
يف نفس العام تواصل . رانتيفاو٥٦يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية ٢٠١٠عام 
و منطقة لووو الشمالية الباحثة التعليم يف املدرسة الثانوية احلكومية الثانية سوكاماج
تستمر الباحثة دراستها يف املدرسة العالية ٢٠١٣ويف العام . ٢٠١٣حىت عام 
، ٢٠١٦وبعد خترج الباحثة من املدرسة العالية قي العام . احلكومية الثانية سوكاماجو
تستمر الباحثة دراستها يف شعبة تدريس اللغة العربية كلية الرتبية والعلوم التعليمية 
.معة اإلسالمية احلكومية فالوفواجلا
